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Поняття «мистецтво» є однією з форм суспільної свідомості, складовою 
духовної культури людства, специфічним видом практичного і духовного освоєння 
світу. Воно трактується як процес пізнання, осмислення, інтерпретації оточуючого 
світу, як трактував американський учений Сальфранк - управління це також  мистецтво, 
до того ж велике мистецтво. 
Для управління не досить передбачення і усвідомлення, потрібні ще знання, і 
подібно до того як художник мусить вивчати закони випромінювання світла і 
поєднання кольорів, адміністратор мусить досконало пізнавати характер матеріалу, над 
яким він працює.  
Управління називають мистецтвом саме тому, що воно ґрунтується не лише на 
грубому емпіризмі, а й на досягненнях науки.  Воно, з одного боку, передбачає 
дотримання об'єктивних економічних законів, принципів, прогресивної технології 
управління, а з іншого — включення в управлінський процес конкретних форм, зразків 
зі сфери мистецтва успішного розв'язання підприємницьких завдань, досвіду роботи 
кращих менеджерів.  
У сучасному розумінні управлінське мистецтво — це систематизовані 
теоретичні узагальнення про кращі зразки (еталони), прийоми, методи та засоби 
успішної керівної діяльності, розвинуте вміння, з одного боку, ефективно 
використовувати теоретичні знання, а з іншого — діяти в тих ситуаціях, для яких наука 
управління ще не виробила необхідних рекомендацій. За такого трактування мистецтво 
управління охоплює широке коло питань оперативної роботи; розвитку службових 
зв'язків та ділових контактів; мотивації підлеглих  та ін.. 
Мистецтво управління комплексно характеризує творчу управлінську діяльність, 
яка показує роль індивідуальних якостей менеджера і стиль його роботи в досягненні 
поставлених цілей. Тут найбільшого значення набувають розвинена інтуїція, досвід 
творчої діяльності, висока освіченість, професіоналізм, комунікабельність, відповідний 
тип мислення, рішучість, ініціативність. Ці характеристики повинні бути притаманні 
кожному менеджеру, який займається управлінською діяльністю професійно. Але 
висока майстерність у мистецтві управління не є загальною мірою наявності цих 
якостей, вона проявляється за певного поєднання цих ознак і їх відповідності 
конкретним обставинам діяльності і можливостям реалізації мети. Мистецтво 
управління також проявляється у стилі роботи менеджера, спілкуванні його з людьми, у 
здібностях до неформального впливу на підлеглих. Саме мистецтво управління 
визначає формування авторитету менеджера і прояв його лідерських якостей.   
Помилково вважають, що мистецтво управління годі опановувати. Діяльнісні 
характеристики управлінської майстерності можуть виявлятися, формуватися, 
відточуватися поступово, упродовж життя. Не випадково Ф. Тейлор розглядав 
мистецтво управління як еволюцію, а не винахід.  
Можна сказати, що процес оволодіння мистецтвом управління значно 
складніший за оволодіння професійним ремеслом, тут потрібно  керуватися не лише 
однозначними правилами, підготовленими рекомендаціями, готовими схемами, які 
можна засвоїти і застосовувати при вирішенні будь - яких управлінських завдань, а й 
мати  творче, гнучке, діалектичне мислення, генерувати різні альтернативи, вибирати 
серед них оптимальні і застосовувати адекватні методи управління. 
 
